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  ¿Qué	  hizo	  Hitler?	  
El	   30	   de	   enero	   de	   1933	  Hitler	   es	   nombrado	   Canciller	   de	   Alemania	  
después	   de	   ganar	   las	   elecciones	   e	   inmediatamente	   comienza	   su	  
lucha	   por	   establecer	   en	   el	   país	   la	   raza	   aria.	   Para	   ello	   puso	   en	  
prácHca	  la	  EUGENESIA	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sir	  Francis	  Galton:	  padre	  de	  la	  eugenesia	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  En	  1865	  Galton	  publica	  dos	  arfculos	  bajo	  el	  ftulo	  Hereditary	  Talent	  and	  Character,	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
los	  cuáles	  reivindicaba	  que	  las	  leyes	  naturales	  afectan	  de	  igual	  manera	  a	  humanos	  y	  a	  animales,	  que	  los	  
rasgos	   psíquicos	   y	   isicos	   eran	   heredados	   de	   los	   padres	   y	   que	   exisfa	   una	  manera	   de	  mejorar	   la	   raza	  
mediante	  el	  control	  de	  los	  nacimientos	  por	  ins_tuciones	  gubernamentales,	  de	  la	  misma	  manera	  que	  se	  
mejoraban	  las	  razas	  de	  animales.	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  Sociedad	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  de	  Higiene	  
Racial	  
	  
	  
	  
	  
Las	  Leyes	  de	  Núremberg	  
Eutanasia	  
La	  eugenesia	  NO	  es	  un	  invento	  nazi	  
La	  eugenesia	  consiste	  en	  la	  mejora	  de	  la	  especie	  mediante:	  
•  Prevención	   de	   la	   vida	   de	   herencia	   no	   adecuada	  
(eugenesia	  nega_va)	  
•  Promoción	  de	   la	   vida	  de	  herencia	   adecuada	   (eugenesia	  
posi_va)	  
•  Eutanasia	  
	  
	  
	  ¿Por	  qué	  ga
nó	  Hitler	  las
	  
elecciones?	  
La	  población
	  alemana	  se	  
encontraba	  
inmersa	  en	  u
n	  desconten
to	  general	  
después	  de	  l
a	  Primera	  Gu
erra	  Mundia
l.	  
Alemania	  ha
bía	  perdido	  l
a	  con_enda,
	  
territorio	  y	  t
ambién	  habí
a	  sufrido	  una
	  
derrota	  mor
al.	  Hitler	  pro
mete	  a	  los	  
alemanes	  in
tegración	  so
cial	  y	  poder	  
nacional	  en	  
un	  momento
	  en	  que	  la	  
población	  ne
cesitaba	  volv
er	  a	  tener	  un
a	  
iden_dad	  pr
opia.	  	  
	  
La	  eugenesia	  moderna	  emerge	  en	  el	  S.XIX	  debido	  a	  un	  cambio	  en	  la	  manera	  de	  entender	  el	  
estado	  y	  su	  población.	  El	  gobierno	  pasa	  a	  tomar	  el	  control	  de	  las	  poblaciones	  para	  mejorarlas	  
psíquica	  y	  isicamente.	  
S.	  XIX	  	  
Fig.	  1:	  Francis	  Galton.	  
1865	  	  
Fig.	  2:	  Charles	  Darwin.	  
El	  Origen	  de	  las	  
Especies	  y	  la	  
Selección	  Natural	  de	  
Charles	  Darwin	  
inspiraron	  a	  Galton	  
en	  su	  teoría	  
eugenésica.	  
La	  utopía	  de	  Galton	  
El	   hombre	   debería	   intervenir	   y	   seleccionar	   a	   los	   mejores	   humanos	  
para	  que	  contraigan	  matrimonio	  y	  tengan	  descendencia.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Proceso	  análogo	  a	  la	  Selección	  Natural	  
	  
	  
	  
	  
	  Eugenesia	  en	  Alemania	  antes	  de	  Hitler	  	  	  	  
	  	  	  InsHtuto	  Kaiser	  Wilhem	  
	  
	  
	  
	  
	  
1905	  	   1927	  
¿Cómo	  fue	  la
	  ciencia	  capa
z	  	  
	  de	  	  tales	  acto
s?	  	  
La	   polí_ca	  
ofrecía	   a	   lo
s	   cienfﬁcos
	   apoyo	  
económico	   y
	   material	   de
	   inves_gació
n	   y	   a	  
cambio	   recib
ía	   jus_ﬁcació
n	   cienfﬁca	   p
ara	   sus	  
polí_cas	   nazi
s.	   Recordar	   l
o	   que	   se	   pro
dujo	   en	  
Alemania	   de
muestra	   que
	   la	   ciencia	  
no	   es	  
neutra.	  Los	  c
ienfﬁcos	  vier
on	  la	  oportun
idad	  de	  
obtener	   pre
s_gio	   públic
o	   y	   avanzar
	   en	   su	  
carrera,	   sin	  
tener	   en	   cu
enta	   el	   dañ
o	   que	  
estaban	  prov
ocando.	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Promoción	  de	  los	  
matrimonios	  en	  A1	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  posi_va)	  
Prohibición	  o	  retraso	  de	  
los	  matrimonios	  en	  A2	  
(eugenesia	  nega_va)	  
A1	  en	  tn	  …	  
Fig.	  3:	  Alfred	  Ploetz.	  
Estudios	  de	  fer_lidad	  de	  la	  población	  de	  
clase	  alta	  y	  establecimiento	  de	  normas	  
para	  la	  salud	  familiar.	  
Fundada	   por	   Alfred	   Ploetz,	   fue	   la	   primera	  
organización	  eugenésica	  del	  mundo.	  Se	  dedicaba	  a	  
la	   discusión	   de	   temas	   de	   higiene	   racial,	  
promoviendo	   la	   salud	   y	   previniendo	   las	  
enfermedades	   hereditarias.	   Se	   promocionaban	   las	  
familias	   saludables	   y	   se	   condenaban	   el	   alcohol,	   el	  
tabaco	  y	  las	  enfermedades	  de	  transmisión	  sexual.	  
	  
La	   higiene	   racial	   pasó	   a	   ser	   coordinada	   en	   oﬁcinas	   de	   salud	   racial,	  naziﬁcándose	   el	   estado	  de	   bienestar	   alemán	   e	   incorporando	   la	  
eugenesia	  en	  las	  polí_cas	  nazis.	  
•  Ley	   de	   esterilización	  de	   1933:	   para	   prevenir	   la	   reproducción	   en	   casos	   de	   enfermedades	   hereditarias,	   esquizofrenia	   o	   psicosis	   y	  
alcoholismo.	  
•  Ley	  de	  Salud	  Marital	  de	  1935:	  obligaba	  a	  la	  población	  a	  pasar	  exámenes	  de	  salud	  hereditaria	  previos	  al	  matrimonio.	  
	  
	  
•  Ley	  de	  los	  Ciudadanos	  del	  Reich	  de	  1935:	  descartaba	  a	  los	  judíos	  y	  los	  “no-­‐alemanes”	  de	  la	  ciudadanía	  alemana.	  	  
•  Ley	  de	  Protección	  de	  la	  Sangre	  de	  1935:	  prohibía	  las	  relaciones	  sexuales	  entre	  alemanes	  y	  no	  alemanes.	  
	  
	  
No	  se	  aplicó	  hasta	  1939.	  En	  una	  fase	  inicial	  llamada	  “T4”	  se	  asesinaron	  70.273	  personas.	  La	  segunda	  fase,	  llamada	  Ak?on	  Reinhardt,	  es	  
la	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  los	  campos	  de	  concentración	  cuando	  el	  volumen	  de	  prisioneros	  sobrepasaba	  al	  que	  podían	  mantener.	  
	  	  
PolíHcas	  nazis	  
Fig.	  4	  y	  5:	  Ins_tuto	  KW	  en	  Berlín	  y	  Dr.	  Fisher	  durante	  examen	  médico	  
La	  eugene
sia	  nazi	  sig
niﬁcó	  el	  ﬁn
al	  de	  
un	  largo	  re
corrido	  eu
genésico	  b
ien	  
visto	  y	  rec
onocido	  po
r	  la	  ciencia
,	  en	  el	  
que	  se	  llev
ó	  la	  eugen
esia	  al	  
paroxismo
.	  	  
